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Az előadás témája a Délalföldi Erdészeti Zrt. derekegyházi területének, 
vadászatszervezésének bemutatása. A DALERD Zrt. központja Szegeden 
található, 5 területből tevődik össze: Derekegyház-Tompahát, Ásotthalom, 
Gyula, Biharugra és Ladány-erdei. Az összterület 22581 ha. 
Derekegyház-Tompahát 5220 ha (nettó 4714,1 ha), jellemzően 
mezőgazdasági terület (85,5%), de erdőfoltok is tarkítják (3,3%). 
Tompaháton zajlik az Országos Fogoly Fajvédelmi Program 500 ha-on. A 
derekegyházi vadgazdálkodási egység fővadásza Szabó András, rajta 
kívül még 4 vadászati szakember dolgozik a területen. Kedvelt 
vadászható fajok az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa), a 
fácán (Phasianus colchicus), a mezei nyúl (Lepus europaeus), vad és 
röptetett a tőkés réce (Anas platyrhynchos) és erdei szalonka (Scolopax 
rusticola) monitoring is zajlik a területen. A Tompaháton található 
Fogolyvédelmi Program miatt keresett vad a területen a fogoly (Perdix 
perdix), évente 1500 párt helyeznek ki a területre. Elérhető szolgáltatások 
közé tartozik terepjáró biztosítása, baj esetén pedig csereautó áll 
rendelkezésre, terepi étkezés, tolmács angol, német és orosz nyelven, lőtér 
skeet, futóvad és céllövészet gyakorlásához, horgásztó, a vadászathoz 
kürtösök, vadszedők, hajtók, munkakutyák, utánkeresők, fegyvertöltők, 
motorcsónak réce vadászatához stb.. A terítékre hozott vad kezelése, 
konyhakész állapotba hozása is a szolgáltatások között szerepel. A vadat 
hűtőházban tárolják a vendég távozásáig, hozzá pedig igény szerint 
hűtőtáskát is biztosítanak. A trófea kikészítését is vállalják a DALERD 
Zrt. szakemberei, montírfát is tudnak biztosítani, továbbá preparátorral is 
kapcsolatban állnak. Az idősebbek, nehezebben mozgó vendégek is 
vadászati lehetőséghez tudnak itt jutni. A területen található egy felszerelt 
vadászház 15 szobával, étteremmel és egy 150 fős rendezvényházzal. 
 
 
 
